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Saber escolar y saber .popular ! PRO-'fEATRO
Si la escuela ec decide a coníar con cqutlios elementos del saber popu-
iér qce el niño trae ya consiso, y a basar en ellos sus ensiñsnzas como un
des cnvoivimienfo ulterior de los mismos, dará a los conocimientos un desa¬
rrollo orgánico, en lugar de truncàrlos mecánicamente.
Del conocimiento que los muchachos tienen, principalmente en los me¬
dios rurales, del pafs y de sus costumbres: habitación, alimentación, vesti¬
do, etc., y de sus métodos de trrbfjo, de sus productos, de su comercio, par¬
tirán las ncciénes geográficas de la escuèla y lo que en ella se enseña acerca
de ia obtención de teda ciase de productos, procedimientos Industriales y
agrícolas.
En la escuela rnrel, los trábelos usuales del país: ccsterfs, tejido, alfare¬
ría, talla en medere, bordado, forja...«ofrecen temas abundantes para lo que
lia mamos <íssbejos nanuales». Muchas veces se tratará eolamrnte de per-
fe ccionar lo que el chico ha^'aprendido, o por lo menos ha visto hacer en su
casa. ÔJ naíuia non faeiíaa/iua, y si, en consccuenclai une buena pedagogía
aconseja proceder gradualmente de lo conocido a lo desconocido—y si expli¬
car lo deeconocido en furcidn de lo conocido es, precisamente, lo que toda
ciencia humena se prepone—hemos de comenzar por lo que es familiar a los
áiños. ' ICon estos trebejos se relaciona íntimamente le formación del 'gusto ar- |ti stico, tan importante para el perfeccionamiento espiritual. [
Pues bien: el arte popular ofrece temas sencllios, fácñcs de reproducir, \
propios también para sugerir otros semejantes y para encontrar combinado- |
n es nueves. De aquí que el arte popular, siendo siempre el mismo, ofrece una !
v aricded It finita, y se diferencia del arte propiamente Industrial—que trabaja \
enserié, reproduciendo siempre los mismos modelos—por la cualidad in-
a preciable de llevar siempre la merca individual del culor y de no producir'
. aunca dos objetos enteramente Iguales. i
El arte afins el.espíritu y ennoblece al hombre, disciplina y moraliza.
Por eso su papel en la escuela es apreciado con creciente interés. Una
de sus metifesfccicnes más conocidas es el canto eecoiar. Y iquí esíá el lu¬
gar de los cantos populares, de tan rica variedad tn España. También aquí se
de be çomenzer por los que los n'ños ya saben. Esto ya suele ser hoy de uso
corriente.
• *
Pero ye no tanto los juegos tradicionales. También de ésto tenemos
abundantísima riqueza.
Hey muy diversas opiniones acerca di 1 juego y su significación. El to¬
marlo, como collen hacerlo los expérlmentelistas, como actividad preparato¬
ria, acaso sea una visión exageradamente utilitarista. *
De todos modos, la tradición popular nos ofrece Infinidad de clase de
jliegas: los hey de movimiento, de pronunciación, de memoria, de actividad
« mental, etc.
Muchos de ellos son verdaderos ejercicios, con los que se podría cons¬
truir una verdadera pedagogía popular. Trabalenguas, adivinanzas, proble¬
mas, juegos en que hey que recorder una serle de palabras, incluso diversos
chascos y pigas, obligan a ejercitar las diversas facultades mentales.
Todo esto lo ha inveníádo el pueblo antes, o por lo menos sin conocer
lo que inventaron los pedagogos y los filósofos, y muchas veces nos conser¬
vo también cosas imaginadas por éstos, y que a lo tnejor no se encuentran
en ios libros.
D. M.
La reorganización de Aml·
go$ del Teatro (Patria y
.. Cultùra).-^Manifestaciones
del Presidente de la Co¬
misión Gestora don -fosé
María Cardell Balaguer
Con motivo de la próxima reincor¬
poración a sus actividades por parte
de la «Asociación de Amigos del Tea¬
tro Patria y Cultura» hemos creído
oportuno hoeer una visita al qne me-
recidamante ostentará la presidencia
de la Comisión Gestora, il objeto de
obtener del mismo unas explicacio¬
nes sobre' la labor qne se proponen
llevar,a cabo próximamente en bien
del arte teatral y para merecer la con¬
fianza y aprobación de (los asociados
en esta nueva etapa.
Nos recibió don José M.° Cardell
con su hcbitual amabilidad, y al ex¬
ponerle nncstros déseos en nombre
de Hoja Oficial, para qiíe nos mani¬
fieste cuales son los propósitos da
«Amigos del Teatro» responde afa¬
blemente y con el mayor entusiasmo
I diciendo: «El propósito que tenemos
y qcic nos ha movido a reorganizar la
Asociación Amigos del Teatro, es
por sobre de todo el de poder hacer
Patria dentro de un ambiente cuitu-
'
ral. Procuraremos que las primeras
> figuras de la escena española pasen
por nuestra ciudad, ofreciendo a
nuestros esociados las primicias de
las más selectas obras teatrales. No | g mucho calote desgiacias y violen
regatearemos medios ni omlflrernos | cias seguías, ¿óówo
LOS OIAS Y LOS HECHOS
A nuestro atnigo
el termómetro
Esía mañana, los /eimómeíios—
huéspedes silenciosos, inocuos-r-se
han visío un algo sofocados poi ¡a
cmiosidad y pot ¡a soipresa ameni'
zada de una miiada y sonrisa cari-
ñosa de sus dueños. Aunque duran¬
te el año pasa días y días completa¬
mente desapercibidos, cuando ¡a me-
teoiologfa anda pot sus exttemos,
ios ptopieíatios del iermómetro se
leconciHan con ély alternan amenu-
do patà. quejes entere con exactitud
délos captichos de ia naturaleza.
Ciato que nuestios termómetros vie¬
nen a set coino unos niños mima¬
dos, de salón como si dijéiamos,
que pot nada tesistitían cietías exa-
getacionés que pot ia piensa nos en- •
teramos qtie pasan en el mundo.
Nuestto apacible y tianquilo termó-
metjo se toma a lo más, la libettad
de íomat dos o bes veces por año,
como si tomata un helado de san-
vich, una tempetatura de uno o dos
grados bajo ceta o poco más. Ese
es su genio y naso ftos se lo agta-
decemos, porque ni nos iníetesa que
baje aboia tanto ni que suba en ve-
tana ano, pues según nos llegan ios
últimos descubrimientos de la cien¬
cia, el termómetto no sólo es un te-
gisttafioi de tempetaturas físicas,
sino también mótales;^ de fotma que
sacrificios para y en bien del arte
teatral. Mataró por sn Importancia y
por el cariño qne hacia ella sentimos
no podemos contemp'ar Impasibles
la apctiíi que se observa por el arte
tesira). Tengo—añade el Sr. Cardell
-ría más completo seguridad que en- \ volucionatios?
contrsré entre el scltccionodo con j
junto de compañeros en la gestora, ;
unos entusiastas e Incansables cola- |
bc^odores que se traducirá en fructf j
v-w/ w no yamos a
desear, pues, que nuestto ietmóme-
metro continúe siendo un niño de
salón, mimado, peto que se quede
entre Helsinki y Buenos Abes y ríos
aparte tanto de la inanición como de
los grandes itasíoinos bélicos o te-
en sus filas para que con vuestro
apoyo pueda llevarse a cabo la labor
fera obra que permitirá situar Mataró | artística que deseamos que a la vtz
enire las ciudades que gozan de buen
tste número ha sido sometido a la previa censura
CATOLICO MÀTARONÉÔI
Porque sabes de íá im-
porjancia de la Acción
Católica...
colaborarás con entusiasmo
a ios diferentes acíos organi¬
zados para e próximo domin





Hoy jueves, «Muñecos infernales»,
porLIonel Barrymore, Maureen O'Su
Ilivan y Frank Lew on; «La bien ama
da», por jackjOakkie, y el dibujo «Es
treüas estrelladas».
Gitíe Gayarre
Programa par» hoy: «Port-Arthur»,
Tu asistencia à Ies rnismos 1 V
será là afirmación de íu cato¬
licidad.
I Psul Harímand; «Impetus de juven-
íud», por Silvia Sydney y Herbert
Marshall, y Noticiario Fox n.° 1.
teatro.
. j
Deiftro de muy pocos días y ven- 1
cidós los pequeños obstáculos que |
el reorganizar otra vtz la Asociación \
se nos presentan, podemos asegurar |
que, dentro brevísimo plazo, tai vez ■
en este mismo mer, podremos ofrecer ¿
a los cntusiastes dsl arte teatral nues- '
■ ' ■ '
í
ira primera representación por una de
las mejores Compañías que actúan I
en España. Seguiremos presentando |
las más merltlslmas obras por las |
Compeñfss más destocadas de la es-
cena Nacional y para llevar a cobo |
'
nuestra misión impuesta solicitemos
y precisamos la CQiaboraçlóii de 1
cuantos sienten cariño hacia el arte 1
teatral. Así pues «Amigos del Teatro |
Patrie y Cultera» os Invitan a formar f
que nos proporcionará deleite en me¬
dio del arte constituirá un orgullo y
una satisfacción para nuestra amada
ciudad.
Con el fin de evitar molestias y dar
las máximas focllidades a los asocia¬
dos procederemos al sorteo de loca¬
lidades, varios días antes de ia re¬
presentación y para evitar toda sus¬
picacia qiie podría sujerlrsee los qua
todavía no pertenecen s nuestra Aso¬
ciación, el acto del sorteo será pre¬
senciado por tres sccios ajenos a la
Junta y diferentes en cada sorteo. Pa¬
ra ja mayor facilidad, se clasificarán
todos los pertenecientes a una fami¬
lia en un splo nùmct^, y si dos o más
familias desean estar juntas en si tea¬
tro, previo aelso, todos los compo¬
nentes de las mismas entrarán en
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sorteo con un nolo número, y por lo
tanto cor derecho • tantas localida¬
des como señores socios la formen.
IÍt Bstc procedimiento se ha determina¬
do con ei propósito de evitar ia gran
molestia qne representaba li tener
que aguardar más de dos horas ia
apertura dei tcatro^ara lograr buen
sitio. Bntran también en nuestros
prosósitos, sifiiae diciendo ei señor
Cardcil y Balaguer, el que, casó de
obtener beneficios, como confiamos
de las representaciones teatrales,
destinarlos a ofrecer graciosamente
una buena representación teatral o
Una sesión musical poV excelentes
artistas., Como nuestra misión. Im¬
puesta, dice ei Presidente, es para y
por el teatro, no cejaremos en pro-,
curar que éste sea en alto grado dig
no de todos. Bstas son las manifestà'
clones con que nos ha. honrado ei
competente Presidente" de la Comi
sión Gestora de Amigos del Teetro
cPaíria y Cultura nuestra apreciado
amigo don José M.° CerdelL*
Por nuestra parte, nos permitimos
recomendar a nuestros apreciados
lectores presten su cólabóración a la
Asociación «Amigos del Teatro» pa-
'ra que puedan ser una realidad ios
laudables propósitos de ¡os reorga-
n zadóres de la misma y que bien a
«üo son acreedores por su entusiaa
mo y mejores propósitos.
V. BORRÀS
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D.' Cristina Fàbregas Sabater
terciaría franciscana
Viuda de D. Francisco Recéder de Pons
que ha faiiecido a ios 77 años de edad, confortada con ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica
( B. P. D. )
Sun afligidos: hijos,-Teresa, José jPolores (Reiigiosa.del Ido.^Corazón^de María); hjps políti¬
ca, José Monserrat Cuadrada y Mercedes Ciavell..Roci{; nietos, nietos políticos, biznietos, hermana po
lítica, tia, sobrinos, primos y demás familia, s?! participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdl
da, les suplican ia tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los faneraies que para ei éter
no descanso de su alma se celebrarán mañana viernes, día 19, a las DlBZ,. cn ia Basílica parroquial de
Santa María, por cuyos actos de cariditd les quedarán muy agradecidos.
Dos m/aas a /as c(j'ez con el canto de Maitines y Laudes, Ofíeio funcial
y seguidamente la misa del Peídon.
Mataró, 18 de enero de 1940.
dé ios hermanos feilecidps desde 1936
,û 1939, Vlóse elpisdo80]actomuy con¬
currido. A InS diez menos cuarto; y
asistiendo la Junta y buen número de
^socios, el celoso Bcónoífio procedió
a ¡a bendición de la. nueva Bandera
de la Hermandad del mejor gusto y
bellamente bordada; fueron padrinos
el propietario D. losé M.° Pradera
Piijoi, ex-Alcaide y su bella y distin¬
guida esposa D.^ María Montserrat
de Palau Pontrodone. A continuación
hubo solemne Oficio en honor de
^San Antonio Absd, durante ei mismo
la Capilla de Música dirigida por ei
Rdo. L. Vilella edqiirablemente eje¬
cutó ia notable Misa «Te Deurn Lfu
datnus» de Perx>8l, Hizo ci panegírico
fueron abanderado, luán Viñals j'Titular por ia Cepilla de Música. A
Mora; cordonistas, Juan Mora Vlñais ' continuación y frente al domicilio dei
y Antonio Viñals Liuch; capitán de | Abanderado se organizaron ios ca-
bandera, Agustín Vlñais Puig, y cap! f ballcrías dirigiéndose a ia Parroquial
tañes de rute, José Lluch Novell y
Jaime Angiadá Puig, seguien crecido
número d« cabeileríab la m®yor parte
de eilas artísticamente enjaezadas,
también figuraban buén número de
vehícalos, algunos de ellos belia-
memc adornados.
Por ia tarde en ia 'magnífica platea
Basílica de Santa María, siendo dada
la bendición a las mismas, realizán¬
dose acío seguido íos tradicionales
«Tres Tombs» amenizados por . ia
«Binda Bmporium».
Pucron portante de bandera Pran-
ciseo Ploriach Mataró, Cordonistas
Pedro M. Ruiz Qameil y luán Ruiz
dei Teatro Clavé, celebraron un gran Qameii ey Capitanes de bandera Pa ■
PEINADO. PERPBCTO
SELLO DE DlSTINCiÓN
l Wísíp Ftiign), W :: Mataiii
La Fiesta de
SanAntónio Abad
Se celebró ¿on la mayor
magnificencia y brillantez
Verdaderamente simpáticos y agra-
dabies resultaron.ios populares 'fes ^
. tfjoé que las Hermandades.: de San
Aiñonio Abad fundada? en ambas pa-
rroqulaiés celebraron ayer para fés -
tejar ia festividad de su Patrón.
La Hermandad Antigua de San An¬
tonio Abad de la' Parroquial de San
Juan y Sañ José, a las odhó dé ia ma¬
ñana en ia misma efectuó misa 'reza-.j
da con dfértorio, éñ bien dé bis aimis
dei Santo pronunci<a!ndo una magaífi
ca oración ci Rdo. Dr. José M,® Aio-
má, Cura Párroco d« ia Concepción
de Sabadeli. El templo vióse lleno a
rebosar, ocupando sitios preferentes
une representación del Ayuntamiento,
compuesta de ios tenientes de Aicaí
de Sres. P. Arnau y Arturo Gaií, José
Montaséii; Concejai, Luis Briansó; ci
Ayudante de Mariti a, ei Ecónomo y
Junta de ia Hermandad.
A Íes once, organizáronse las ca-
bailcríàs frente el domicilio del aban¬
derado de dónde saiieron en ñutrida
comitiva, dirigiéndose a ia calle de
San José; frente a iá Parroquia, fué
dada .ia bendición q las cabpilerías,
efectuándose seguidamente ios clási¬
cos «Tres Tombs». Amenizó ci acto
acompañando a ia comitiva las Ban¬
das de Trompetas y Tambores dé O. J.
y ia Monieipai. '
i baile, lo mismo que por I® noche que
fué eménízedo por ia celebrada" òr- •
i questíñá'de Arenys fie Mar «Herma- ]i i
; nos Mari» y la Banda Municipal; hubo \
bailes sorpresa y se distinguió al |




i La Hsrmandad dé San Ahiónio .
I Abad de la Parroquial Basílica de t
» i •
ïi • S'! Santa María, e la"vez qiie cslsbraba .
i la fiesta de su Titular conmemoraba |
t sus Bodas de Oro. A las ocho de ia |
I mañana en el Antiguo Altar de San f
i Antonio Absd de su Parroquial tuvo f
. lugar una Miss de dífúhíòs eh sufra-1
I • • 5
gio deios almas de los bermahos fa- I
^ iiccidos durante* ios cincacnta y dós f
años de iá fundación ds ia Herman- !
ldad: viese muy concurrida. A ías ]
Alberto Giuíx García
. DIENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MAT ARÓ
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a Dowicillo particular (de 7 «19)
San Honorato, núm. 1, l.a-2.*—T. 17261 „ Calie)Real, 323
BARCELONA MATAR.Ó /
' N^ociación de cupones
cuyo pago haya sido anunciadó
diez,. Oficio solemne en honor de su
Patrón. La Capilla de -Música de la
Basílica interpretó la inspirada Misa
de San Carlos Borrpmeo», da Perosi.
H^zo un hermoso e Irippirafiq sermón
glosando ia vida de! Santo Aancore-
ta el Rndo. Dr. D. Prancisco J. Pas-
qués., Pbro. O.suparon sitios prefe¬
rentes ei Alcaide D. Juin Brufau, te¬
niente de Alcalde D. Cieto Vicens,
concejal D. José Aníich y Jefe de la
Comisaría de Investigación y vigi¬
lancia D. Antonio RodrígueZi Junta
de la Hermandad, y cxtraordinario
número de socios y familières. Ter¬
minó ei acto rcliglosp con ci canto
de ios popaiercs Gozos del Santo
bio Cloí Ribot y de Rute José Vives
Ribas y Ramón Amat Amó. Piguro-
ban en !a comitiva buen número^e
caballerías muchas de ellas gustosa¬
mente ornamentadas, siguiendo va¬
rios vehículos algunos muy bien
adornados.
Por ia noche a las diez y media en
ia magnífica platee del Cine Moder¬
no, convertido espléndidamente por
la Casa Viada en atractivo salón tu¬
vo efecto un magnífico baile que ame¬
nizó la. Orienta! Jazz Orchestrlna
(Los Verdea); no felfaron ni los
atractivos bailes sorpresa ni ios de¬
dicados à las señoriiss a las que se
distinguió con hermosos presentes.
Ei brillante desfile que ambas co-
miíivah'^rèaíisçaròn por ja Ramilla dei
Generaitsimo Pranco fué presenciado
por el litre.,Sr. Coronel Comáadárit^
Mlii/ar dé ia Plaza D, Augusto joriiá,
Aléaide b. luah Brufau, Tenientes de
Afcaide Sres. Arniu, Vícens, GalL
Monfaséli, Brfanèó, Còmas dé Falan¬
ge, Jefe de !a Comisaria de Investiga-
c'ón Si», bódrígucz, y algun otro.
A sil páeo frente a las Autoridades
ios abanderados inclinaban las báá"
deras. Tanto ia Rambla dei Generalf-
mo así como las calles de San José,
Obispo Msa y Plaza del Rdo. Dr. Jo-
Hé Satnsó, vieronse materialmente
invadidas de público que se asoció
con él mayor entusiasmo a la tan
simpática como popular fiesta de San
Antonio Abad.
Feiicitsiños a ambas Hermandad*s
por ia magnificència y briiiantezlde
ios festejos. '
V. B.
Dr. R. Perpiñá • Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MÀTÀRO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenza, 185, l.°-2.®, entre AribauMiércoles de 10 a 12 y Universidad De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 larde TELEFONO 72354
HOJA OFIGIÂL de F.E.T. y de lasJJ.O.N.S. de.Mgiarp
noticiario RSLlGlOSfr
SANTORAL. — Msñani Viernes,
^íi 19. — Santos Canato, rey de Dl-^
«amares, mártir; Mqrio, mártir, Re¬
migio, obispo y Santes Pia; y Marta,
mártires.
La liturgia dei día. — San Mario y
compañeros, mártii^es.—Color encat
;fla£/o.—Segunda oración de San Ca¬
nuto; tercera, Déus qui.— Prefacio
,común. (Puede celebrarse misa de
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Maiiiné, níisas cada media hora des¬
de ias 6 a ias 9'30. A las 7, medita.-
,ción.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
;al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
iJUAN Y SAN JOSÉ. - Mañana ml-
^as cada media hora dssde Iss 6*30 a
las 9. A ias 7, deprecaciones a ia
Santa Paz.
Tarde, a les 7'30, Soiemne Hora
Santa: Exposición de S. D. M., de¬
precaciones, sermón por ei Reveren¬
do Dr. D. Ramón Cunill, Pbro., ben¬
dición y Reserva. Acto seguido Co
roña a la Virgen Dolorosa.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
,PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misas cada media hora, desde ias 5
y media a ias 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Meñana misa a ias 6,
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de ia Parroqui®











es especialmente recomendable a las
instituciones oficiales y bañcarias,
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad de la es ■
critura.




A. POUS-— Isern, 54
Socios de SALA CABAÑES:
SABADO PROXIMO, 20 enero 1940
8 tas cinco de la tarde





de 6 a 8, en ta Entidad
N O T i C I A SI Mormacién Extranjera
HOMBRE ARROLL.\DO POR EL
TREN.—A los 12'15 minutos de hoy,
al querer subir en marche al tren as¬
cendente núdiro 121, un hombre que
resultó ser Juan Novinaa Codena, de
61 años de edad, viudo, natural de
Bsterneriu (Lérida), domiciliado en
Oslador «Mspia'fie San Miguel», ha
tenido ia desgracia de caer, yendo a
parar bajo ias ruedes, ocasionándole
sección de ambas piernas. Aunque ai
recibir la noticia no habla disgnóstico
facultativo, se supone grevislmo. Ha
sido trasladado a la Clínica Alianza
Msteronesa.




Comida: Sopo de pan.
Patatas con bacalao.
P«n.












Sí®. Teresa, 44 (Almacén)
r 13i tie Oayiarr e
eoY^
de la sensacional epopeya cinematográfica del genial realizador de
TALLA " Nicolás Farkas,
Port Arthur
. {querrá arusaMjâponesâ de 1Q04>
A tAS O KOGHE
. RIGUROSO ESTRENO
LA BA-
por Adolfo Wolhbruck el héroe de " MIGUEL ESTROGOFP
Hartmand
Karin Hard y Paul
Emocionante twt Espectatculnr t«;t Apoteósico
ESTRENO de la preciosa comedia
IMPETUS DE JUVENTUD
por Silvia Sydney y Herbert-Marshall
noticiario rox i
Discordia entre las huéátés
de Chan Kai Chek
SANO HAI, 18. Según informes
f de viajeros procedentes dei S. de ia
província de Shansi. y trasmitidos
por la Agencia Reuter, he estallado
una guerra abierta entre ias tropas de
Chsn Ksi Chek y ias que se encuen¬
tran en el Nortei La lucha se débe a
ia enemistad entre los hombres del
antiguo Ejército chino, compuesto
por 200.000 hombres mandados por
el general Yen Sb! Shan, y el nuevo
Ejército, compuesto por unos 60 m%
hombrés reciutados «n(re voluntarlos
comnnistas y campesinos. El conflic¬
to Ji 2 surgido por el gtcneraiyen que"
mandó a las fuerzas del nuevo Ejér¬
cito e efectuar ser.vlqios de primera
línea y . conservó en retaguardia a los
hombres de su antiguo Ejército. Bi
Gobierno central chino de Çhang Kai
Chek íraia'febrilmcnte de llegar a un
I arreglo pacificó' de ambas pas'tes, a
I consecuencia de la Importancia de
I las operecíones fniiitaVés que prepa-
'
ran lOvS'japones«8 y el peligro de que
I inteWerigo en la disputa c! octavo
I cuerpo del Ejércílo soviético,, lo que
I d^ria por coasecuencia la guerra ci-





\ WASHINGTON, 18 — Se anuncia
; que ei Ejército norteamericano en-
I 'vlará s Helsinki a dos oficiales que
¿.. actuarán como agregados militares,
; e informarán acerca del desarrollo de
'
ie guerra sovietofiniandesa por aire y
I tierra.—Efe,
; Es reconquistado i^ursu,
■
jpor los fíneses
I HEI.SINKl, 18,—Las tropas finían -
\ desas continnsn haciendo frente al
I nuevo ataque rn'so en ei sector de
Ssüa, «n Izedlo de un frío como no
se había conocido en Pini.andia desde
hace 55 años,
ir Lqs ruscs han efectuado tres nne-
í vos ataques en dirección oeste, hacia
I el goifo de Potnia. y actualmente se
I está librando ana gran balalia;,d08
I de estos «taquea ya han sido recha-
I zedos, y los finlandeses hvn contra-
I «tacado a su vez. avanzindo desde
I el oeste en dirección a Salla. AI snr
i oeste da «sfa misma ciudad,, ios fin
landcaes han reconquistado la pobla-^
eión de Kursu. Las tropas soyiáíicoa
han oonscguido nn pequefio avaacc
en el sur, donde los finlandcséá ; M
están retirando en perfecto ordeit;
sus posiciones de Tavara.—Efe,
Estado de guerra parcial
en Holanda
LA HAYA, 18 —Se ha prqtnnigadb
qp Real Decreto declarando ci estado
de guerra en varios distritos die Ja
costa holandesa. Las poblacionea
afectadas por esta disposición perta-




Ha sido firmado el Convenio
Comercial hispano - francés
Este medio(|ía a las doce ha sido
firmado en esta capital el acuerdo co¬
mercial. entre España y Francia. Ha
firmado por España, ei Ministro di
Asustes EÍxtranjeros, y por Francia
ei Mariscal Pétain. Según, ana nota
facilitada ai efecto, el acuerdo facili¬
tará ei intercambio entre ios dos poi¬
ses en ias presentes circunstancias.
—Ei Boletín Oficial dei Bstádo pu¬
blica una rcsoiaclóq del Tribunal Rfr
gíonnl de Responsabilidades Pbiíff!-
cas de Barcelona, contra ei Vecino da
ia misma Luis Companys Jover, apli¬
cándole ia san<:1ón de incautacióa da
todos los bienes y extrañamiantitr
pcrpétDO. Proponiéndose al gob'ernoí
que, dada la gravedad de io realiza¬
do por ef condenado, la pérdida dji
éste de ia nacionalidad cspañolái. ' ^
Barcelona J
Han comenzado iaa obras diÜ-de^r
rribo del munumcnto del DV. RóbcH*
en'ia plaza de ia üniversidadi
-El Jefe Provincial del Mo^imlfi^
to camarada Saldaña ha .rcaiizado
una visita a ias lostitucionss de «Au¬
xilio Social», acompañado del Dele¬
gada d« ia Qbra, camarada Robla¬
dor.
—Bata mañana, por carretera, iia sa ¬
lido para Madrid el cpche que«i Can-
eiiler dcrAlemania regala a>S'B.rel
Jefe de Bstado. pi vehículo está con¬
ducido por obreros especiaiizadoa de
ia casa Mercedes Benz,—Efe.
MB
S. fllBtiUI il I.,
TiLtSO
MAÑANA ViERNeS
á las siete y media de ^
tarde, se celebrará
¿PLEMNE HORA Si^NJA
en la Parroquia de San
josé, en la que predicará
el Rdo, Dr. J. Cunül Con-
siliario de la juventudMas-
culina de Acción Catòli¬
ca de Earcelona.
Este acto piadoso - será
la preparación de los otros
actos que han de cele¬
brarse el próximo domin¬
go, en el
Dia de Acción Católica
que ha*orgfantzado las 4
Ramas de A. C. de las
" dos parroquias mataro-
npas.
Recuerda tu deber de asis¬
tir a todos estos actos."'
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mafart
A^na pora es salutl y lai-ga 'vida
PARA HIGIENE Y ECONOMÍA
Menos gasto de'carbóli en su cocina Economía de hasta-el ÔO por 100 de jabOn en los lavavos
Cuece bien las legumbres Mejora el sabor
miifisiiuii n tiia inliitÉ. EsittliliHiit ntiii, llamo», laiHii». Inaifai FÉKai fe ÉiiMolas, ttaorias, taifeias fe laaoi, Ol oí.
■ Arôlisïô de aguas
_ _ ^ , 0¡¡^ cónsuiías técnicas y pres_upuesíps
4&eiicr¿ilÍ»iiiio FiéaiicOí •• Telëf» ^ grátié Sin COmprOITiiSp.
Casa S O L B R
SASTRERIA^
tfl CIUDAD DE LONDRES
Rambla ecnarailstao Frai\eo, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia ^
Elegancia, Economía y Formalidad
[iji Hi (I Mi ; il
delegación en mataró y comarca
FRANCISCO ÁNDREU
Isern, 14 Teléfono 391





Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago . * . *
i¡» fe daic uniK ¡ liinios
Çanje de Carnets . ' . * . " . * . * CASA SAULEDA
.• .• de 3,^ 2.^ 1.® y 1." Especial calle real, nümero 450
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso partirular
l.fellinlitlllHlFniIII,l 'Mataró
VENDO
Camión Chevrolet 4 cilindros, 1500
kilos, a toda prueba.
Chasis BerJiet, 2.000 Kgs., 16 HP.f
• toda prueba. 1
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a ío i
i
da phiaba.
PiafÓ09 Sedan conducción interior, i
fódá prueba. •
Fiat 509 Torpedo a íoda prueba.
Citroen C. 6-0. Berlina, a |toda ¡ « , «
prueb.. I Vendo
Benito Jofrp, R. A'fonso Xil, 91 el 9'/ | ¿qj cata ai mar
"
; Rezón; Administración «Hoja Oñ
Éditá tí O I A OFICIAL' ciai. n.®630.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ei encargo
de vender varias fincas Urbanas en
tódoá ios distritos de la ciudad. Las
hay dais son una ganga. Teníbfél' las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150.000 ptas.
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.—Teléfono 72.
Vendo
En el «Fia de S. Siméo»
vendo dos plazos de tierra, unas 11
cuarteras, agua segura.











• comedor de robic'y siliéría
Razón: Pujol, 31, 3 °, 2."
Vendo Báscula
marca «Arizo», de 5.000 Kg., con sus
Bccesorios.
Informará: Iban Mauri, Ronda de
Prim, 1.
Yendo catnioneta 7 HP
propia para reparto, con documenta- |
ción en regla y corriente de patente, j
! Toda pru' ba. [







De 9 a 11 mañana y de 6 c 8 tarde








Si sufre Vd. deJos pies, en esla casarse hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
eOMPOSTUBAS RÁPIDAS CON SUELA. GOMA Y CREPÉ pÉÈCIÒS ECONÓMICOS
Si
Amalia, 58
A 1 ÍH A It I
MÁ f A'fi^O l eféfortb 261
